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ORDE i\T s
SECRETARIA DEL MINISTRO
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Relación provisional de la Escala a extinguir
de Observadores.
Orden Ministerial núm. 3.466/67. Habiendo
ejercido el derecho de opción, de acuerdo con lo dis
puesto en el punto 1) de la Norma Primera de la Or
den Ministerial número 3.394/67, el personal de la
Escala a extinguir de Observadores, y en virtud de
lo dispuesto en la Norma Sexta de la citada Orden
Ministerial, se puÉ:lica'. la relación provisional del per
sonal que ha optado por continuar percibiendo las
retribuciones de carácter militar que tenían concedi
das por disposición legal, siéndole por ello de aplica
ción los preceptos de la Ley 113/66 y disposiciones
que la desarrollan.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y dentro
del plazo de diez días, sobre los datos consignados en
la relación anexa.
1
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACION DE FUNCIONARIOS
DE LA ESCALA DE OBSERVADORES (a extinguir)
'(Cerrada a 31 de diciembre de 1966)
Nitio
N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
OBSERVADORES PRIMEROS
0001
•
López Martínez, Manuel ...
0000 Vitini Lasheras, Leopoldo ...
0003•
0004
0005,
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
OBSERVADORES SEGUNDOS
Nuche Quecuty, Rafael ...
López Cabrera, Joaquín ...
Garófano Márquez, Rafael
López y Sánchez Palencia, Vicente ...
• • •
• • •
• • • • • • ••
• 11, •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • •
• • • • • • • •• • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • •• •
• • • • ••
• • • • • • • • • •
OBSERVADORES TERCEROS
Hurtado Castellanos, Luis Felipe ...
Quijano Sánchez, Luis ..•
Vázquez Acevedo, Antonio ...
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•• •
• • • • • • • • • • • • • • • • ••
• • •
•
• • • •
•
• • • • •
• •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • l■ • • • • • • • • • • •
AUXILIARES OBSERVADORES
López Palacios, Manuel ...
Cayetano Jiménez, José María
Sánchez Francisco, Manuel ...
Zamibrano Ballester, Alejandro ...
Soto Fernández, Rafael ...
Muní-íos Haro, José Luis ..•
Salazar de 'la Cruz, Antonio
Vitini Díez, Isaac ...
Pérez Serrano, Pedro ...
Gómez Armario, Francisco ...
Gutiérrez Macías, Francisco ...
Rodríguez Villathil y de Dólarea, Ramón ...
Fernández Martínez, Juan Bautista
Esparragosa Romero, Manuel ...
Parra Cabeza, Francisco ... ••• ••• •••
Pagán Navarro, Fermín J
• • •
• • •
• ••
• • • • • •
• ■••
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•• • • •• •
• • • •• ••• •• • •
• • •
• ••
• • •
•• •
• ••
• ••
• ••
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
. . . • • •• •
• • • • • • • • • •• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • • • • •
• • •
Ol••
• • •
• • •
• •• • • •
•• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • •• • • • • • • •••
• • • •• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •• •
11•••••■••••••■•••Th
• • • • • • • • • • • • • •••
• •
•
•
• •• • • • • • ••
• •• • • • • •• •
• •
••• • •• ••• •••
••• •• • • • • • • • • • •
Relación provisional de la Escala a extinguir
de Conserjes del Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.467/67. — Habiendo
ejercido el derecho de opción, de acuerdo con lo dis
puesto en el plinto 2) de la Norma Primera de la Or
10 MAR 08
30 JUL 05
03 AGO 12
16 OCT 14
07 OCT 14
24 AGO 14
1 01 ENE 2801 ENE 28 38 -11, 3038 11 30
01 ENE 34 32 11 30
19 JUN 37 29 06 12
19 JUN 37 29 06 12
19 jUN 37 29 06 12
13 SEP 21 15 DIC 49 17 GO 16
14 AGO 29 15 DIC 50 16 00 16
27 ABR 28 15 DIC 50 16 00 16
17 OCT
12 ABR
25 MAR
17 AGO
30 ENE
01 JUN
07 DIC
04 JUN
09 AGO
02 MAY
23 FEB
14 JUN
03 JUN
04 IOCT
23 ABR
17 ENE
29
27
41
38
44
49
42
44
45
40
43
42
44
43
40
15
15
29
29
29
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
so
50
62
62
62
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
16
16
04
04
04
oo
oo
00
00
00
00 11
00 11
00 11
00 11
00 11
00 11
00 11
00 II
00 11
00 11
00 11
16
16
02
02
02
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
den Ministerial número 3.394/67, el personal de la
Escala a extinguir de Conserjes del Ministerio, y en
virtud de lo dispuesto en la Norma Sexta de la citada
Orden Ministerial, se publica la relación provisional
del personal que ha optado por continuar percibiendo
las retribuciones de carácter militar que tenían conce
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didas por disposición legal, siéndole por ello de apli
cación los preceptos de la Ley 113/66 y disposiciones
que la desarrollan.
Los interesados podrán reclamar ante la jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y dentro
••••
del plazo de diez días, sobre los datos consignados en
la relación anexa.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACION DE FUNCIONARIOS
DE LA ESCALA DE CONSERJES (a extinguir)
(Cerrada a 31 de diciembre de 1966)
NIETO
0002
000G
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
APELLIDOS Y NOMBRE
CONSERJES MAYORES
[ Benito Quiroga, Rafael ...
CONSERJES PRIMEROS
Vivancos Martínez, Miguel ...
Juncal Landeiro, Enrique ...
Gómez Urtiaga, Antonio ...
González Jiménez, Joaquín
Castillo Reyes, Mariano ...
Castro Fojo, Manuel ...
García Campos, Pedro ... .•
Martínez Coca, Manuel ...
Requena Onsurbe, Emiliano
Caridad Garrote, Carlos ...
Torres Segura, Juan ...
Paz Caballo, José ...
GorK:álvez Incógnito, Manuel ...
Martínez Expósito, Alfonso ...
Gil Carrasco, José ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
Fecha
de nacimiento
• • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • la • • • • • •
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• • •
• • • •
•
•
• • • • • •
•
• • • • e • e • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CONSERJES SEGUNDOS
Elías Pujadas, José
Soler Yagües, Tomás ... .••
Calderón Fuentes, Antonio ... ••• •••
Pérez Valverde, Teodoro
Borreguero Sandhidrián, Leocadio
San Miguel de Diego, Luis .
Boto Fernández, Segundo .
Borrego de Miguel, Fernando
Chaves Durán, Laureano ...
Talaverán García, José ...
Gámez Urtiaga, Jacinto ... ••• ••• •••
González Larrea, Cástor
Lledó Lopez, José
Vila, Morales, Julián ...
Vázquez Díaz, Marcelino
Villegas Gutiérrez, Manuel ...
Pérez Valero, Delfín, ... ••• •••
Xoubanova Blánquez, Carlos ... • •
Palacios Sánchez, José ... ••. ••
Morales Marín, Juan ...
Amado Criado, Ramón ... .
Basanta Alemparte, Eduardo
Pérez Diéguez, José ...
Cholví Sendra, José ...
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
ID • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • •
• • • • •
• •
•
• • a •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • e • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • 3 • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• •
•
• •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • •
• • • • • •
• •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • e •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
CONSERJES TERCEROS
Curras Bustos, Cándido
Soto Cortijos, Antonio ... ••• •••
Magadán Villarmide, José María ...
Rodríguez López, Bernardo ...
Cabello García, Bartolomé ..• ..•
Arina, Arina, Sandalio
García Vera, Alfonso
Miguel Guarido, Marcelo ...
Bailó Paños, Félix ...
Carrera Aranda, Emilio ••• •.• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
•
• •
• •
• • • • • • •
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
• 05 SEP 17 03 JUL 40 26 05 28
07 SEP 05'
12 OCT 14
25 AGO 14
22 SEP 16
21 JUL 17
24 SEP 16
15 SEP 04
31 MAR 04
31 TUL 03
09 MAR 07
01 JUN 08
30 MAY 10
22 ENE 12
03 NOV 14
21 NOV 16
29 JUL 21
19 AGO 08
19 AGO 19
14 SEP 14
02 MAR 14
08 MAR 16
15 MAY 54
09 MAY 17
19 SEP 09
20 JUN 20
15 NOV 16
29 SEP 18
21 JUN 26
19 AGO 16
16 .A.GO 14
19 AGO 16
17 MAY 15
07 SEP 17
12 , SEP 10
16 MAY 19
05 JUL 21
17 FEB 13
03 FEB 17
15 ENE 31
07 JUL 24
08 JUN 18
22 ABR 16
21 AGO 17
16 NOV 18
03 SEP 13
06 NOV 22
12 ABR 12
31 MAR 16
08 DIC 34
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01
31
15
15
23
21
21
13
13
13
13
13
13
13
01
SEP
OCT
DIC
ENE
ENE
FEB
JUL
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
NOV
23 DIC
31 MAR
'27 MAY
21 SEP
14 OCT
24 MAR
Ti MAY
01 MAR
01 MAR
01 MAR
01 MAR
05 MAR
11 MAR
21 MAR
21 MAR
31 JUL
09 OCT
24 OCT
31 MAR
15 JUL
14 JUL
29 JUL
08 SEP
09 DIC
09 JUN
24 OCT
24 OCT
24 OCT
24 OCT
24 OCT
24 OCT
24 OCT
21 NOV
22 NOV
32 -
39
39
40
40
40
41
43
43
43
,43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
4'5
45
46
46
46
46
46
48
49
49
50
50
50
51
52
'52
'52
52
52
56
56
56
56
56
56
56
56
5•6
56
34 03 30
27 02 00
27 00 16
26 11 lá
26 11 08
26 10 10
25 05 00
23 10 03
23 10 14
23 10 14
23 09 16
23 09 11
23 10 06
23 10 14
23 01 30
23 00 08
22 09 00
22 07 04
22 03 10
22 02 17
21 09 07
21 07 20
20 09 30
20 09 30
20 09 30
20 09 30
20 09 26
18 09 20
17 09 10
17 09 10
16 05 00
16 02 22
16 02 07
15 09 00
14 0.5 16
14 05 17
14 05 02
14 03 23
14 00 22
10 06 22
10 02 07
10 02 07
10 02 07
10 02 07
10 02 07
10 02 07
10 02 07
10 01 10
10 01 09
Lx
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N.° de orden
APELLIDOS Y NOMBRE
Número 172.
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
00;1
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
009
0060
0061
0062
0063
0064
00165
0066
0067
eC68
Formoso Porrúa, Manuel ..•
Sandiez Martínez, Adrián ...
Otén Sánchez, Cayetano Jesús ...
Ramón Ferral, josé ••• •••
Rodríguez Villaverde, Severino
Sánchez González, Sebastián ...
Lorenzo Santos, Manuel ... ..• •••
Mellado y Ruiz de Salas, Carlos
Lamas Lado, José ...
Seglar Ginés, Antonio ...
Martín Villa, José ... ..•
flanco Sas, Salvador ...
San José Cristóbal, Esteban ...
,Manzano González, Victoriano •••
Marqués Conejero, Antonio ..•
Rodríguez Sánchez, Manuel ...
Vergara Vergara, Arturo ... ..•
Seoane Abad, Leopoldo ..•
•• • ••
• •••
••• • •• •••
••• •• • • ••
••• • •• •
•
lo
• •
•• •
••
•
• e•
•••
•••
1■••
•••
•
• • • ••• •
••• ••• •••
• •
•
••
••
• • • •• •
• •• •• • •
•
• •
•
•••
•• •
• • •
• ••• ••• • •
••• • ••
••• ••• • • • •
••• •••
• • • •• •
••• ••• •• • •••
•••
• ••• ••• •
•••
•••
•••
•••
•• • •• • •• •• •
•••
••• •••
••• ••• ••• •• • • e •
•
••• ••• ••• ••• ••• •••
e••
• • • •• • • • ••
••• •
••• • ••
••• •••
•••
••• ••• • •,1
•• • ••• ••• ••
• •• •••
• •• • •• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
• •
••• •• • •• •
••
• ••• • • •
•• ••• • • • ••
••• ••• ••
•
• • •
• ••• •• •
•• • ••• • •• •
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.468/67 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación prevista en el último párrafo, artículo 9.0
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
•o 292), del Vicealmirante D. lUelchor Ordó,ñez Ma
pelli, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 3 de julio del año actual y efectos ad
ministrativos de 1 de agosto siguiente,'al personal del
Cuerpo General de la Armada relacionado a conti
nuación, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados a continua
ción del último de sus nuevos empleos:
Capitán de Fragata (A) (G) (0) don Manuel Pé
rez-Pardo y Peña.
Teniente de Navío (A) don Ramón González-Aller
Balseyro.—Primera del turno de amortización.
No asciende ningún Capitán de Corbeta por co
rresponder a la cuarta del turno de amortización en
este empleo.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.469/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Comandante Archivero
del Cuerpo de Oficinas y Archivos de la Armada
D. José Olivera ele la Cruz (segunda del turno de
amortización), se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 24 del actual y efectos ad
•• •
16 AGO
SEP
06 AGO
05 MAR
02 SEP
20 ENE
12 ENE
30 ABR
14 JUL
95 MAY
14 DIC
.31 MAR
05 :\ifAY
C5 SEP
01 OCT
28 AGO
28 M.AY
0-9 NOV
15
15
18
11
12
19
19
14
17
13
23
78
18
29
29
33
29
25
13
13
13
13
13
13
10
10
26
27
01
15
30
17
17
17
17
17
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
FEB
FEB
FEB
NOV
MAR
ABR
ABR
JUL
jUL
JUL
JUL
JUL
58
58
58
58
58
58
62
62
62
62
64
64
64
•65
65
.65
65
65
08 04
08 04
08 04
08 04
08 04
08 04
04 10
04 10
04 10
04 01
02 09
02 08
02 08
01 05
01 05
01 05
01 05
01 05
18
18
18
18
18
18
21
21
05
04
30
16
01
14
14
14
14
14
ministrativos de 1 de agosto próximo, a los siguientes
Oficiales de dicho Cuerpo, primeros en su. Escala
que se hallan cumplidos de condiciones y han sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados, por el
orden que se indica, inmediatamente a continuación
de los de su nuevo empleo:
Oficiales primeros.
Don Vicente Moraleda Lozano.
Don Luis González Ibarra.
Don jpsé..Román del Castillo y Montalbán.
Don Ignacio 'Pintado García-Reina.
Don Cosme de la Torre Mallavia.
Oficial segundo.
Don Manuel Requeiio Vizoso.
Los cuatro primeros continuarán en su actual si
tuación, sin número en el Escalafón.
Madrid, 24 de julio .de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensosl
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.470/67 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 11 de marzo de 1965 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de agosto del año actual,
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Francisco de Asís Liesa Morote, primero en su
Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias v ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
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calafonado entre los Capitanes de Corbeta de dicha 1
Reserva D. Luis Sivera Pascual y D. José Padrón
Quesada.
Madrid, 24 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.471/67 (D). — Por
reunir las condiciones reglamentarias,-se promueve al
empleo de Capitán de la Escala dé' Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, con
antigüedad de 20 de julio actual, al Teniente de dichaEscala y 'Cuerpo D. José Antonio Ochoa Fernández
que continuará en la misma situación en que se en
cuentra actualmente.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Continuación a la Orden Ministerial núm. 3.372/67,comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL núme
ro 166, de fecha 21 de julio.
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Blaya Conésa, Pedro ...
García García, Francisco
Acosta Coello, Juan
Baena Díaz, José ... .
Merino Baró, Francisco .
Martínez Gómez, Elías ...
Cruceira Díaz, José ,...
Pérez Ruiz, Miguel
Olmo García, Eduardo ...
Sánchez Ruiz, _PedrCIG.-..
Cuenca Ríos, Rafael,,. ;I • -V •
Pontones López, Va4riano
Pomares Alarcón, Balbino...
Cegarra Asensio, Angel
Ruiz Hernández, Diego
Otón Ros, Ginés ... •-•-•
Gómez García, Francisca'
Ros Sánchez, Pedro • "
Mínguez Aliaga, Francisco, .
Vidal Vivancos, Ramón .1. ..
Tosca.no Montes, Francisco .
Pérez Rornán, Antonio
Collantes Quintero, ,Emilio
Díaz Carrillo, Rafael .
Revidiego Espinisa, Francisc
Tapia Clemente, Rafael Juan
Fernández Barreiros. José ...
González Romero, DOrningo
Celis Brioso, Francisco de ...
Llerena Lozano, Frarncisco
Montero Ortiz, Ganzalo
Diego Armario, Cristóbal ...
Rivero Ramos, Antonio ... .
Peralta Cerrudo, Antonio ...
Blanco López, Juan ...
Rodríguez Cordones, Antonio ...
Rodríguez Rodríguez, Juan ...
Alvarado Oliva Manuel ...
García Pereira, Manuel ...
Aragón Abad, Ramón ...
Rego Morales, Manuel ...
Lebreros Sánaez, Antonio ...
Betanzos Jiménez, Alfonso ... .•.
Quijano Párraga, Joaquín ... 4..
Cárdenas Moyano, Joaquín ...
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APELLIDOS Y NOMBRE
Fecha
de nacimiento
Conesa Cánovas, Modesto ...
Avilés Soto, Blas ...
.Ayala Marín, Antonio ... ••• ••• •••
Grille García, Jacinto ...
Zaplana Conesa, Tomás ...
Díaz Vengara, Luis •••
Perín García, Pedro ...
Candela Hernández, José ...
Manzanares Lidón, Félix ... .••
Pintado Jiménez, Angel ...
Hernández Campillo, Mariano ...
Martínez Martínez, Esteban ...
García Díaz, Cipriano
Saltnerón García, José ... .
111anes Rubio, José Antonio ... .
Bueno González, Antonio ...
Cánovas Juan, Agustín ... .•
Acosta Muñoz, Antonio ...
Aparicio Vengara, Lorenzo ...
García Sánchez, León ...
Coto Linares, Manuel ...
López Gallego, Antonio ...,
Ciruela González, Juan ... ..•
López Guerrero, Leopoldo ...
Peón González, Luis ... ..•
Tenreiro López, Olegario ••• •••
Belizón Buada, Francisco ... ••• .
Santander Blanco, Manuel ...
Amorín Martín, Julián ...
Alonso Martín, Antonio ...
Hernández Sánchez, Máximo ...
Reyes Junquera, Manuel ...
Benítez Rodríguez, José L. •••
Traizos Zuazo, José A. ...
Paredes Sánchez, Asensio ...
Valle Huerta, José ...
García Martínez, Antonio ...
Conesa Martínez, Juan
Cerra Balcázar, Francisco ...
Conesa Martínez, Ginés ...
Tejedor Galvá:n, Ricardo ...
Pérez Fernández, Ramón ...
Gómez Urtiaga, Fernando ...
Río Vila, Luis ...
Rodríguez Palomino, Rafael ...
Garcerán. Pedroño, José ...
Jerez Viillamartín, Andrés
Lobato Acosta, Manuel ...
Rodríguez Fernández, Juan ...
Vallejo Cambrón, Juan José •••
Costa Martínez, Eduardo ...
Motalbán Díez, Rogelio •••
Celdrán Conesa, Juan ...
Cene.a Ruiz, Ramón ...
Martín Bernal, Andrés ...
Hernández Martínez, Angel ...
Lorca Lorca, Juan
Martínez Fernández, José ...
Sáez González, Andrés ... .
Hernández Martínez, Manuel ...
Conesa Hernández, José Aptonio
Mena Sánchez, Diego ...
Pedrero Fuentes, José ...
Mateo Hernández, José
Mula Alcaraz, Marcos .
Fuentes Martínez, Martín. ...
Hernández Soto, Rufino
Barrachina Sorier, Carlos ...
Ballester García, Juan ...
García Pérez, Manuel ...
Valencia Pividal, José
Martínez Aguera, José Antonio •••
Sá.nchez Sánchez, Francisco ...
;Espín López, Galbriel
Luengo Pérez., Ginés ...
Hernández Marín, Domingo ...
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5 MAR 24
20 MAY 25
17 MAY 27
2 OCT 30
23 ENE 31
18 FEB 31
2 ABR 32
23 DIC 32
18 FEB 35
17 ENE. 36
26 ABR 37
3 ABR 40
17 AGO 40
4 SEP 40.
15 JUN 41
3 • OCT, 41
18 ENE 20
23 ENE 20
23 MAY 30
28 FEB 42
19 ABR 28
1 ENE 33
26 NOV 41
21 MAR 35
24 DIC 28
11 ENE 40
17 JUL 30
19. JUN 33
19 MAR 30
17 ENE 22
8 ENE 29
9 DIC 24
29 'ENE 30
1 DIC 37'
3 ABR 19
8 MAR 27
7 FEB 35
18 AGO 30
10 FEB 32
17 ABR 36
9 JUN 08
25 SEP 15,
6 MAR 20.
17 SEP 241
29 ' DIC 39
13 MAR 28
26 ENE34"
7 JUN--))32
18 ABR 22
21 OCT 29
16 ABR 31
6 DIC 26
30 OCT 29
12 ENE '30
9 NOV 30
24 AGO 32
26 ABR 33
16 ENE 36
7 NOV 36
1 JUL 40
15 MAR 41"
.23 ABR 41
16 NOV 42
18 AGO 43
5 MAY 45
11 MAY 46
20 FEB 20
22 NOV 31
17 TUN 46
24 MAR 38
27 OCT 4,1
12 JUN 43'
29 FEB 44
24 FEB 46
24 JUN 46
26 SEP 46
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24 JUL 64 02
9 SEP 64 02
7 OCT 454 02
14 NOV 64 02
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MAR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 01
ABR 65 1 01
.1117
19
19
23
11
11
„II
17
17
17
11
25
18
18
23
9
9
9
12
12
12
12
12
1.2,
12
12
12
12
12
12
12
12
12
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
JI
06 12
06 r** 12
06 12
06 12
06 12
06 12
06 12
06 12
06 12
06 12
06 12
06 (12
06 12
06 12
06 12
06 12
06 04
06 04
06 04
06 04
06 01
06 01
06 01
05 27
05 18
05.„ 18
05 'n'O
03 22
02 24
01 17
14
01 14
01 714
01 12
Q5;24
01 08
00 120
00 20
00 20
00 14
OO. •14
00 14
11 .20
11 '06
10 13
10 13
10 08
09 22
09 22
09 22
09 19
09 19
09 il9
09 19
09•.19
09 19
09 49
09 19
09.- 19
09 19
09 - r19
09 19
09 , 19
09- - 19
09 19
08 ,11
08• 11
08 11
08 08
08 08
081., 08
(}8 •lí P8
08 :.¿P8
05 1, - 12
08 08
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Númtro 172. Sábado, 29 de julio de 1967
N.° de orden APELLIDOS 1 NOMBRE
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
11536
1637
1638
1639,
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656r
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664.
1665-
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
Molina Benítez, Domingo ... . .
Martínez Andréu, Manuel ... ... ...
Barahona González, José ...
Aldeguer Ríos, Jesús ... ...
López Penedo, Alfonso ...
Bl•ya Conesa, Alfredo ... ...
Inglés Peñalver, Francisco ... ...
Sáez Martín-Portugués, Carmelo
Galindo Moral, Antonio ... ... ...
Bellón Solano, Salustiano ... ... ..
Bueno Ródenas, José ... ... ... ...
Moral Pérez, José ... ...
Haro Campillo, Juan ... ... .
Hernández Mira, Juan A. ... ... .
Tinoco Guerrero, Juan ... ... ... .
San Pedro García, Pedro ... .
Ruiz Guerrero, José María •••
Varón Portillo, José ... ...
Pa!ana Martín, Francisco ...
1 Novo Barriga, José Luis ...González Pallarés, Andrés ...
García Muñoz, Alfonso ... ...
García Valclerrama, Modesto. ...
Bouza Couce, Andrés ... ... ... ..
Sánchez Pérez, Ginés ... ... ... ..
Ramón Ballesta, María Luisa ...
Asegurado Hernández, Emilio ...
Martínez Deibe, Gonzalo ... ... ..
Mirap,-aya Pereira, Manuel ... ...
Mariño Martínez, Manuel ... ... ..
Manso Fernández, José ... ...
Crespo Martínez, Andrés ..• ... . .
Casal Rodríguez, Vicente ... .
Calvo Freire, .Angel ...
Juncal Blanco, José .... ••• ••• ••• ••
1 Pérez Pena, Angel ... ... .Padín Cidras, José ... ... ..
Otti Pons°, Juan ...
Díaz Brea, José ... ... ... ... .
Rodríguez Leira, Manuel V. ... ..
Pantín Vizoso, Marcelino ... ... ..
Rodríguez Corral, Rodrigo ...
Camba López, Eduardo ... ... ... ..
Bracero Carretero, Luis ... ... ...
Villaverde Baltasar, Amadeo ... .
Cortizo Piñeiro, Horario ... ... ..
Díaz García, Joaquín ... ... ... ...
Fontela Fustes, Ramón ...
Esteiro Muiños, José Manuel ... ..
Fernández Silvar, Ramón ... ... .
Fernández Silvar, José María ...
Fortúnez Sanesteban, Andrés ... ...
Cercido Blanco, José M. ... ... .
Lamba° Romero, Manuel ... ••• •••
Souto Martínez, José A. ... ... ...
Vidal Loureiro, José ... ... ... ...
González Teijeiro, Amador ...
Prieto Rojas, Pablo ... ... ... ...
Rodríguez Cordones, Santiago ...
Rodríguez Morales, Sebastián ...
Pérez García, José ... ...
Valverde García, Juan ...
Cala Jiménez, Diego ... ...
Torres García, Antonio ...
Caparrós. Bermejo, Antonio
Carre Ros, José ... ... ... ... ...
Aragón Rubio, Manuel ... ...
Martínez Ródenas, Antonio
Alcaraz Candel, Francisco ..
Castejón Andréu, José ... ...
García Bernal, Francisco ...
Olmo Mateo, José ... ... ...
Muñoz Sánchez, José ... ...
Valenzuala García, Ginés ..
Leandro Ponce, Pedro ... ...
Comeche Serrano, Joaquín .
• • • • •
• • •
•
•
• • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • •
•
•
•
• •
•
• • • • • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • e • •
• • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • el • • •
• • • • • • II
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
.
. • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
•
• e • • • • • • • • • e • • • e • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
e • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • 11, • • • •
• • • •
•
• • • • • • • te •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • e • • • • •
•
•
• • • • .• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
GI • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• 4 • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • e • • • • •
. . • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •• •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • e •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • e
• • • • • • •
• • • • • • e • • • • • • • • • • • • •
• • e• • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
e
•
• •
e
• • •
•
• •
•
• •
•
• • • •
• • •
• e •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • • •
• •
•
• •
e • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • •
•
• • • • • • • •
•
• •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • e • e •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • e • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • •
• • • •
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,41
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
41• • • • • • • • • • e • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
LX
Servicios
A M D
10 MAY 29
2 MAR 36
15 FEB 29
16 ENE 32
1 MAR 26
23 ENE 18
4 ABR 40
10 JUL 24
14 MAR 25
6 MAY 27
5 AGO 30
8 MAR 36
20 FEB 46
26 NOV 20
16 SEP 25
30 ABR 24
5 NOV 34
5 OCT 37
26 DIC 38
30 NOV 40
•4 MAR 29
27 ABR 17
27 AGO 06
10 NOV 41
4 NOV 28
11 MAR 30
12 MAR 33
10 DIC
? FEB 19
12 FEB 22
4 FEB 25
5 JUL 25
21 FEB 26
16 MAY 26
20 JUN 26
24 ACTO 27
24 FEB 28
6 MAR 29
26 NOV 30
9 AGO 31
28 FEB 32
13 SEP 32
8 ABR 33
26 ABR 33
1 ABR 34
25 OCT 34
5 OCT 3s;
17 DIC 35
28 JUN 36
21 OCT 3•
11 DIC 37
23 AGO 39
28 ENE 41
8 SEP 41
1 OCT 41
3 MAY 43
19 JUL 44
17 MAY 33
25 ABR 35
9 MAY 39
7 SEP 40
19 AGO 43
18 SEP 07
20 JUN 36
29 NOV 43
23 ENE 44
26 DIC 44
14 ABR 25
11 MAY 33
27 JUL 41
12 AGO 41
11 ABR 42
20 AGO 43
29 SEP 46
1 SEP 47
29 DIC 29 .
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3 MAY 65
16 MAY .65
2 JUN 65
2 JUN 65
4 JUN 65
9 JUN 65
10 JUN 65
16 JUN 65
16 JUN 65
16 JUN 65
16 JUN 65
16 JUN 65
19 JUN 65
30 :JUN 65
30 JUN 65
15 JUL 65
15 JUL 65
15 jUL 63
15 JUL 65
15 JUL 65
6 AGO
15 OCT 65
20 OCT 65
30 OCT 65
4 NOV 65
4 NOV 65
15 NOV 63
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV ;65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 63
.30 NOV 65
.30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV .65
30 NOV 65
.30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30•NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
30 NOV 65
11 DIC
11 DIC 65
11 DIC 65
11 DIC 65
11 DIC 65
.7 ENE 66
18 ENE 66
18 ENE 66
18 ENE 66
18 ENE 66
1 FEB 66
1 FEB 66
1 FEB .66
1 FEB 66
1 FEB .66
1 FEB 66
1FEB66
1 FEB 66
3 FEB 66
01 07
01 07
01 06
01 116
01 06'
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06
01 05
01 05
01 05
01 05
01 05
01 04
02
01 02
01 02
01. 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 91.
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01• 01
01 01
91 01
01 01
01 01
91 01
01 91
01 91
91 01
01 01
01 01
(Y1 01
01 01
.91 01
01 01
01 01
01 00
01 00
01 00
01 00
01 00
00 11
09 11
00 U
00 11
00 11
00 10
00 10
09 10
10
09 10
00 10
00 10
00 10
90 10
28
15
29
29
27
22
21
15
15
15
13
15
12
01
111
16
16
16
1•
16
LX Sábado, 29 de julio de 1967 Vea.
N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
11595
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1.726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
•
Moreno Alegre, Manuel
Muñoz Conde, Manuel ... ••• •••
Moli Dalmedo, Nicolás ...
Jorqucra Pelegrín, Vicente ...
Mora García, Manuel ...
Tinaco Guerrero, José ...
Díaz García, Nicolás ...
Pérez Moral, Miguel ...
Campillo Martínez, José ...
Martínez Ruiz, José
Rascón García, Emilio ...
Ibáñez de la Huerta, Antonio
Chacón López,, Juan ...
Rodríguez González, José ... .
Dámaso Valido, Guillermo
Lozano Ariza, Adriano
Geneiro Martínez, Eduardo ...
Campa Casas, Manuel'
Patrón García., Joaquín ...
Garrido Más, Francisco ...
Marín Vidal, Francisco J. ... ••• •••
González Sánohez, Guillermo
Dato•Ros, Jesús ... ••• •••
Molino Dolls, Antonio María
Rodríguez Ramos, Pedro ...
Pérez Moreno, Antonio ...
Martínez Cervantes, José ... •••
,Guillén Cabas, Salvador ...
Sánchez Pérez, Antonio ••• ••• ••••
Martínez García, Julio ...
Albaladejo Tejeros, Manuel ...
García Contreras, Miguel Angel .
Sánühez Sastre,, Horacio
Aguilar Sánchez, Pedro ...
Otón Expósito, Manuel ...
anesa Sánchez Hermenegildo
García García, Manuel •••
Ayala Tomás, Pedro ...
González Martínez, José ...
Miralles Navarro, Francisco ...
Navarro Martínez, Carmelo ...
Fernández Crespo, Angel ...
Iglesias Fernández, Juan
Aparicio Bastida, Domingo ...
Terol Díaz, Antonio
Hernández Navarro, Isidoro
López Velasco, Ramón ... ••• •••
Gallegos Martínez, Francisco
Martínez Atienza, José
Montero Aguera, Bonifacio ••• •••
Ors Vicente, Francisco
López Paredes, José ...
Bernal Conesa, Francisco ...
Pardo Huerta, José A. ...
Torres Céspedes, Miguel ...
Navarro Tobal, Francisco ...
Calderón Silva, Diego ... .
Pagan Núñez, Juan
Nadal Gil, Narciso ...
Torralba Martínez, Ramón ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• • • •• •
Buendía Pérez, José
López Puertas, Valentín •• ••
Rosique Velasco, Pedro A. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Bernal Albaladejo, Angel ...
Martínez López, Antonio ...
Soriao Cervantes, Francisco .••• •••
Triviño Pardo, Ginés ...
Hernández Martínez, Antonio ...
Cortina Collado, Juan ...
Munuera Sánchez, José :..
López González, Miguel ...
Alcaraz Martínez, Casildo
Gancedo González, José ...
Gardalegui Gauna, Pedro ...
Lurqui Aguilera, Francisco ...
Rodríguez Herrero, Agapito
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
•••
•••
••• •• • • •• • •• •
• •• •• • ••• • • ••• •• •
••• ••• • • ••• •.•
• • • • • • • • •
• .•
• • •
• • • • • •
•••
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
•
•
• • • • • e • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •••
•••
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • e • • • •
• • • • • • ••• • • • ••• ••
•
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
•
• • •
•
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
• • • •
• • •
•
•
• • • • • •
•••
• • • • • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • • •• • ••• •
•
•
••
•
• • •
•••
• •• • • • ••• • • • •• • •••
••• • • • • • • ••• • • • •• •
••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
•
•
•
•••
•••
• • •
• • • • e • • • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • \•
•• • • • • • •
••• •••■ ••• ••• • •• ••
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • ••••• •• • • • • ••
• •• • • • •• • •• • •••
••• •••
••• • • • ••• • • • • • •
•••
•
•• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • ,•
• • •
••• ese ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•• • • • • • • •• • •
• • •
• •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
.• • • • • • • • • e •
• •
•
• • • •
••• •• •
••• ••• ••• ••• ••• • ••
• • • • • •
• • •
•
• •
•••
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • ••• •• • ••'• • • • •• • •••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• • •• • •• ••• ••• •••
••• • • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• •••
• • • • • • • • •
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9 MAR 34
27 SEI9 37
15 NOV 38
20 JUL 20
10 ABR 36
•3 DIC 21
21 ENE 27
25 DI C 29
23 JUN 30
23 MAR 35
15 FEB 36
4 AGO 39
19 OCT 36
29 ENE 27
29 jUL 32
5 -MAY 37
29 DIC 42
9 MAR 43
29 FEB 44•
21 FEB 30
31 JUL 47
20 ENE 23
2 ABR 47
15 DIC 48
12 ABR 32
12 NOV 41
17 OCT 23
9 OCT 26
12 NOV 26
25 ABR 33
26 TUN 36
18 'JUN 41
4 JUN 42
13 TUL 42
11 ÁGO 44
22 MAR 47
6 AGO 47
4 MAY 23
25 JUL 23
10 MAR 25
25 NOV 28
12 ENE 29
1 FEB 30
28 DI C 30
17 ENE 31
14 JUI, 31
18 NOV 31
14 FEB 34
14 JUL 35
30 SEF' 35
94 FEB 36
15 ABR 37
30 DIC 37
24 FEB 40
2 ABR 40
30 SEP 40
25 ENE 41
23 JUN 41
27 MAY 42
2 ENE 43
5 MAY 43
20 JUN 43
23 FEB 44
27 MAR 44
1 DIC 44
16 OCT 45
8 AGO 46
25 MAR 47
26 MAR 47
8 JUN 47
28 AGO 47
14 NOV 47
9 ENE 23
29 ABR 24
18 NOV 45
25 MAR 42.
DE MARINA
3 FEB
3 FEB 66
3 FEB 66
16 FEB 66
16 FEB 66
24 FEB 66
24 FEB 66
24 FEB 66
24 FEB 66
24 FEB 66
24 FEB 66
24 FEB 66
4 MAR 66
10 MAR 66
10 MAR
25 MAR
25 MAR
25 MAR
25 MAR
28 MAR
28 MAR
4 ABR
5 ABR 66
11 ABR 66
15 A.BR 66
27 ABR 66
9 MAY 66
9 M.AY 66
9 MAY 66
9 MAY 66
9 MAY 66
9 MAY 66
9 MAY 66
9 MY 66
9 MAY 66
9 MAY 66
9 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66.
16 MAY 66
16 MAY
16 MAY
16 MAY
16 .MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 .11.AY 66
16 MAY 66
16 MAY
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
16 MAY 66
17 MAY 66
17 MAY 66
17 MiAY 66
13 JUN 66
oo
oo
00
00
oo
oo
oo
00
00
oo
oo
00
00
00
66 00
66 00
66 00
66 00
66 00
66 00
66 (10
66
GO
00
00
00
CO
00
00
00
Co
00
00
00
00
O()
00
00
(X)
00
00
00
00
00
00
00
66 00
66 00'
66 00
oo
00
00
00
00
66 00
00
00
00
oo
00
00
00
00
00
00
00
00
00
O()
00
00
00
04)
00
00
00
10 28
10 28
10 28
10 15
10 15
10 07
10 07
10 07
10 07
10 07
10 07
10 07
09 27
09 21
09 21
09 06
09 06
09 06
09 06
09 03
09 03
08 27
08 26
08 20
08 16
(18 04
07 22
07 22
07 92
07 29
07 22
07 22
07 99
07 29
07 22
07 22
07 22
07 15
07 15
97 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
(17 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 15
07 14
07 14
07 14
06 08
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N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
177`i
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
18C2
1803
1804
1805
1806
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
1935
• • •
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
LX
Servicios
A M D
Gaona Baños, Emilio ... ••• ••• ••• ••
Plaza Marfil, Antonio ... ••• ••• ••
Villalba Lloret, Francisco ..• ••• •••
García Andréu, Antonio ... ••• ••• •••
Vida! Bóveda, Andrés ... ••• ••• ••
Aguirre Morales, Antonio • ••• •.•
Ilaroto Lorenzo, Juan ... ••• ••• •••
Nieto Martínez, Pedro ... .•• •••
Urrea Sese, Antonio ... ••• ••• •••
Escobar Cerdán, Andrés ... ••• ••• ••
Castro Rodríguez, José . • • • • • • •
Iglesias Iglesias, Ramón ... ••• ••• •••
Canpente Rodeiro, Bernardo ••• ••• ••
Rey Martínez, José ... .•• ••• •••
•
Vázquez Fernández, Vicente ••• so • ••
Fernández (Mazo, Juan A. ..• ••• •••
Aneiros Martínez, Vicente .•• •••
Gel:pi Pena, José Manuel ... ••• ••• ••
Pardiñas Grandal, Cesáreo ...
Godínez Gámez, Francisco ...
Codina Pérez, José ...
Conesa Blaya, Francisco ... •••
Marchena Rodríguez, Andrés ...
Moreno Blanco, José ... ••• ••• •••
Amat Díaz, Antonio ... ••• ••• •
nedina Acuña, Antonio ... ••• ••• •••
Parodiz Díaz, Antonio ••• ••• ••
Chanivet de Alba, Manuel ••• ••• •••
Ramón Gelabert, Juan ... ••• ••• ••• ••
Bolart Urgen, Luis ••• ••• ••• ••
Vera García, José ... ••• ••• ••
Hernández García, Rafael ..• ••• ••.. •
Carrillo González, José ... ••• ••• •••
Soto Ros, Antonio ... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pérez Madrid, Miguel ... .• • • • • • • • • •
Ayala Serrano, Juan ... ••• ••• ••• •••
García García, Antonio ... ••• ••• •••
Alcaraz Pagán, Juan ... ..• ••• ••• •••
Tapia Sánchez, Manuel ... ••• ••• •••
Rosano Cocias, José L. •• ••• :••
Cervantes Albaladejo, Juan ••• ••• •••
Baños Rodríguez, Pedro ... ••• ••• •••
García Díaz, David ... ••• ••• ••• ••
Coello Cruz, Juan ..• ••• ••• •••
Sánchez Vega,.Francisco ... ••• ••• •••
Blay,a, Pujante, Fernando ... ••• ••• •••
García Peal, José ...
Martínez Albaladejo, Francisco ...
Marga& García, José ...
Galindo González, Jorge Luis ..•
Henríquez Marrero, Cristóbal ...
Bastiida Olivares, Francisco ...
López Marín, Miguel ... ••• •••
Clavaín Carrillo, Cristóbal ... ••• •••
• • •
• • •
• •
•
• lo
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • e • • • e
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
I • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• ••• ••• ••• ••• •••
11••
• ••• ••• •• •
••• ••• ••• ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • II • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
el • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • •
111 • •
• •
• •
•
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • .• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
11 • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • 111 • •
• • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
• • • • e • • • • • • • • • • •
27 OCT 22 18 JUN 66 00 06
28 AGO 42 19 JUN 66 00 06
13
10 NOV 18 27 JUN 66 00 12
24 SEP 34 5 JUL 66 00 0056 14631' MAY 45 5 JUL 66 00 05 26
2 OCT 30 6 JUL 66 00 05 2512 • SEP 29 7 JUL 66 00 OS 24
28 AGO 31 20 JUL 66 00 05 11
17 AGO 33 20 JUL 66 00 05 1110 SEP 36 20 JUL 66 00 os
3 JUL 22 26 JUL 66 00 05
11
05
3 FEB 25 26 JUL 66 00 05 OS
3 JUL 26 26 JUL 66 00 05
22 JUL 28 26 JUL 66 00 05
D5
OS
20 ENE 30 26 JUL 66 00 05 OS
4 JUN 43 26 JUL 66 00 05 05
7 NOV 43 26 JUL 66 00 05 OS
31 DIC 43 26 JUL 66 00 05 05
23 FEB 22 30 JUL 66 (0)0 005 02919 ABR 24 2 AGO 66 4
28 MAY 24 2 AGO 66 00 04 29
7 FEB 44 2 AGO 66 00 04 29
14 MAR 26 17 AGO 66 00 04 14
6 FEB 28 17 AGO 66 00 04 14
28 MAR 36 17 AGO 66 00 04 14
1'5 NOV 36 17 AGO 66 00 04 14
17 ABR 41 17 AGO 66 00 04 14
23 OCT 43 17 AGO 66 00 04 14
13 JUL 24 20 AGO 66 00 04 11
8 AGO 39 20 AGO '66 00 04 11
11 DIC 36 23 AGO 66 00 04 08
28 MAR 37 23 AGO 66 00 04 08
11 FEB 38 23 AGO 66 00 04 08
6 NOV 38 23 AGO 66 00 04 08
11 FEB 39 23 AGO 66 00 04 08
7 AGO 44 23 AGO 66 (00 004 08)28 DIC 44 23 AGO 66 08
22 ENE 47 23 AGO 66 00 04 08
23 ENE 48 23 AGO 66 00 04 08
26 ENE 41 8 SEP 66 00 03 23
2 JUL 21 21 SEP 66 00 03 10
8 JUN 42 21 SEP 66 00 03 10
17 SEP 43 22 SEP .66 00 03 09
9 DIC 40 5 OCT 66 00 02 26
20 NOV 30 7 OCT 66 00 02 24
27 i■IAY 38 13 OCT 66 00 01 10
28 ABR 46 21 OCT 66 00 02 10
28 ENE 38 1 DIC 66 00 00 30
23 ABR 43 1 DIC 66 00 00 30
16 MAR 47 1 DIC 66 00 00 30
12 ENE 22 2 DIC 66 00 00 29
27 MAR 27 2 DIC 66 00 00 29
23 MAR 30 18 DIC 66 00 00 '13
30 OCT 37 29 DIC 66 00 00 02
OBSERVACIONES:
(1) La fecha de nombramiento es la fecha en que alcanzaron la categoría para integrarse en el Cuerpo.'
(2) El cómputo de años de servicio está contado desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 1966,
descontando períodos de inactividad.
Maestranza de la Armada.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.472/67 (D).—Se dis
pone el cambio de destino del personal que a con
tinuación se relaciona :
Auxiliar Administrativo de primera D. Grego
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rio Quiles Núñez.—Cesa en la Ayudantía Mili
tar de Marina de Altea y pasa a disposición de
la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz para prestar sus servicios en la
Comandancia General del Arsenal de dicho De
partamento.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lx Sábado, 29 de julio de 1967
Número 172.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ale
jandro Rosete Andréu.-Cesa en la Comandan
cia General del Arsenal de La, Carraca y pasa a
disposición de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cartagena para prestar sus
servicios en la Ayudantía Militar de Marina de
Altea.
Ambos destinos se confieren con carácter vo
luntario, y se encuentran comprendidos en el
apartado c), punto 5•0, artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 14 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal e In
tendente General de este Ministerio.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.473/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Adminis
trativo de segunda doña María Elvira Lacaci
Morris, se dispone la vuelta al servicio activo de
la misma y su destino al Museo Naval de este
Ministerio, cesando en la situación de «separa
ción temporal del servicio» en que actualmente
se encuentra.
Madrid, 15 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del -Servicio de
Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.474/67 (D).-Se dis
'pone que el Operario de segunda (Soldador Eléc
trico) Casildo Alcaraz Martínez, incorporado a
filas el día 30 de junio del ario en curso, quede
en la situación de «separación temporal del ser
vicio», con respecto a la Maestranza, mientras
cumple su servicio militar, debiendo reintegrarse
nuevamente a su destino en la misma una vez
licenciado.
Madrid, 15 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefedel Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
DIARIO
Personal vario.
Personal civil contratado.-Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.475/67 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Oficial segundo Administrativo señorita
Pilar Santamaría Martí, contratada por Orden
Ministerial 3.983, de 25 de septiembre de 1965
(D. O. núm. 224), para prestar sus servicios en
la Comandancia Militar de Marina de Castellón,
pase a la situación de «excedencia voluntaria» al
contraer matrimonio, conforme a lo dispuesto en
el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo
del PerAbnal Civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y por haber optado la
interesada por la tercera situación que establece
el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
12 de julio de 1962 (D. O. núm. 160).
Madrid, 14 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
1
Orden Ministerial núm. 3.476/67.--De acuer
do con lo previsto en el plan de carrera actualmente
en vigor, son promovidos a Alféreces de Navío, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1967,
los siguientes Alféreces de Fragata-Alumnos :
1. Don Manuel Felipe del Real Gamundi.
2. Don Fernando Armada Vadillo.
3. Don Angel Abad Gómez.
4. Don Luis Fernando de Inclán Giraldo.
5. Don José María Agúndez Betelú.
6. Don Carlos de Solinís y Lecuona.
7. Don José Manuel Delgado López.
8. Don Javier Gamboa Maier.
9. Don Miguel Angel Beltrán Bengoechea.
10. Don Santiago Martínez de Lejarza y Espar
ducer.
11. Don José María Núñez Lacaci.
12. Don :Juan Carlos Sánchez Alonso.
13. Don Francisco José Súnico Varela.
14. Don Fernando Gómez Guerra.
15. Don Raúl Francisco Ronco Rey.
16. Don José Carlos jambrina Valeiras.
17. Don Sebastián Zaragoza Soto.
18. Don Joaquín Abarzuza Abarzuza.
19. Don Juan Luis García Moreno.
20. Don Angel María Cabrera Juega.
21. Don Francisco José Dupuy Elvira.
72. Don Enrique Rodríguez Sánchez.
23. Don Segundo Martínez Silva.
24. Don Julio °campo Buide.
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25.
26.
77.
98.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
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Francisco Fernández Peiteado.
Luis Carlos Goicoechea Ruiz.
José Luis Piqueras García.
José María Blanco Núñez.
Joaquín Suanzes Caamaño.
Francisco Manuel Pardavila Crespo.
Enrique Valdés Santana.
Enrique Ros de la Huerta.
Fernando Pérez-Pardo Prego.
Mariano Mancilles Lazaga.
Juan Carlos Salazar Camarero.
julio Antonio Blázquez García.
Javier González-Llanos Galvache.
Enrique Tapias Herrero.
Miguel Angel Garat Ojeda.
Fernando Moreno Pinedo.
Antonio Salgado .Aláez.
Fernando Pascual del Pobil Oca.
Juan Eugenio José Guitart Vadillo.
Juan García-Trevijano Forte.
Lorenzo Antonio Forero García.
José Aurelio Esteban Castaño.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.477/67.-De acuer
do con lo previsto en el plan de carrera actualmente
en vigor, son promovidos a Tenientes de Infantería
de Marina, con antigüedad a "todos los efectos de
16 de julio de 1967, los siguientes Alféreces-Alumnos :
1. Don Angel Cepedano Dans.
9. Don Angel Pereyra Roldán.
3. Don Juan García Lizana.
4. Don José Lorenzo Vázquez Ferro.
5. Don José Ramón Saldaña Gascue.
6. Don Constantino García Fuentes.
7. Don Manuel Alfredo Moralejo Alvarez.
8. Don Manuel Julio López Castrillón.
9. Don j Alberto Galvache Valero.
10. Don Manuel Alberto Torres Viqueira.
11. Don Federico Tejedor González.
12. Don Carlos Dopico Suanzes.
13. Don Miguel Angel Hernández Moreno.
14. Don Carlos Oñate Español.
15. Don Joaquín Navas Martín.
16. Don Juan González Moro.
17. Don Angel Santos Oliva.
18. Don Rafael Vidal-Abarca Gámez.
19. Don Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
20. Don Pedro Pardo Manuel de Villena y Bar
thelemy.
91. Don Manuel Casas Ojeda.
22. Don Isaac Peral Félez.
Madrid, 27 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LX
Orden Ministerial núm. 3.478/67. De acuer
do con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Tenientes de Máquinas, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1967,los siguientes Alféreces-Alumnos :
1. Don
9. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
17. non
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
17. Don
18. Don
19. Don
20. Don
21. Don
99. Don
23. Don
24. Don
José María Aguirre Herrera.
Antonio Gómez de la Vega López.
Leopoldo Martín Trenor.
fainie Aguado Gómez.
Fernando Rodríguez Viciana.
Tomás Moreira de Santiago.
Arturo Maira Rodríguez.
Alberto Monteverde Gavilanes.
Julián Rodríguez González.
fosé de Llobet Collado.
Melchor Andújar Domínguez.
Celso López Cornejo.
Víctor Manuel de José Alvarez.
Juan José Arbolí González.
Carlos María García Enríquez.
Juan Benigno García Pardo.
Francisco Javier Ramos Cervera.
Rafael Rodríguez Ferrer.
Fernando Vizoso Pasaríus.
Antonio de Elizalde González.
Francisco Javier Gómez Conde.
Jesús Ouilez Fúster.
Manuel Audije Maldonado.
Ricardo Benito Martínez.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.479/67.-De acuer
do con lo previsto en el plan de carrera actual
mente en vigor, son promovidos a Tenientes de
Intendencia, con antigüedad a todos los efectos
de 16 de julio. de 1967, los siguientes Alféreces
Alumno :
1. Don
9. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
Andrés Sánchez Francisco.
Luis Espiñeira García.
José Fernández-Truchaud Otero.
Angel Velasco Zamora.
José María Suárez Pérez.
José Manuel de Olives Mercadal.
Roberto García Moreno.
Francisco Muñoz Fernández.
Juan Pedro Cánovas Romero.
Juan Antonio Rodríguez Prieto.
Victoriano Luis Rivas 1VIontero.
Alvaro Vizoso Dorado.
José María Jaén Serrano.
Salvador Pastoriza Martínez.
Felipe López y Gutiérrez de la Vega.
Jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.480/67. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Tenientes Médicos, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1967,
¡os siguientes Alféreces-Alumnos :
•1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
Antonio Ríosalido Gambotti.
Luis Antonio Alonso Ortega.
Luis Fernández-Izquierdo Puyol.
Luis Quijada Rubira.
Antonio Seoane Iglesias.
Agustín Gutiérrez García.
Arturo Mariano Aulet Vérez.
Juan Néstor Carral Alondris.
Francisco Javier Jiménez Pagán.
"fosé Antonio Santiago Casal.
'Rafael Lorente Dinnbier.
Salvador Pereira Míguez.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.481/67. — De acuer
do con. el plan de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Tenientes Farmacéuticos, con
antigüedad a todos las efectos de 16 de julio de
1967, los siguientes Alféreces-Alumnos:
1. Don Lorenzo Martínez Ortiz.
2. Don Jacinto Martínez-Herrera Escribano.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.482/67. De acuer
do con el plan de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Tenientes Auditores, con an
tigüedad a todos los efectos de 16 de julio de
1967, los Alféreces-Alumnos siguientes:
1. Don Salvador Ravina Martín.
2. Don Manuel María Ortiz Calderón.
3. Don Diego Antonio Ramos Gancedo.
4. Don Federico Herráez Gómez.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.483/67 (D). De
acuerdo con lo 'previsto en el plan de estudios
actualmente en vigor, son promovidos a los em
pleos que se expresan, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de julio de 1967, los Alumnosdel curso de Transformación siguientes :
A
-••■■•
A Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don Prudencio Martínez Samper.
Don Germán Hernández Pérez.
Don Fernando Carregal Escudero.
Alféreces-Alumnos de Infantería (le
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Marina.
Braulio Sánchez Vicente.
Mariano Almagro Pedraja.
Francisca Lorca García:
Andrés Martín Fernández.
Francisco Servando Suero Sánchez.
Ildefonso Morcillo Lorite.
A Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Santiago Alvarez Trujillo.
Don José Luis Alleza Gómez.
Don Manuel Torreira Barca.
A Alféreces-Alumnos del Cuerpo Patentado
de Oficinas.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Rafael Moreno Rodríguez.
José Cánovas Marín.
Miguel Angel Nasarre Sanz.
Mariano Soto García.
Félix Zapata López.
Valentín Gómez Corraliza.
José Díaz Regueira.
Madrid, 20 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Clasificación para destinos del Grupo B).
Orden Ministerial núm. 3.484/67.—A petición
del interesado, como resultado de expediente tra
mitado al efecto y de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado c) del 'Decreto número 1.411/66
(D. O. núm. 140), se dispone que el Comandante
de Infantería de Marina D. Isidro Zufiaurre Co
que quede clasificado para desempeñar destinos
del Grupo B).
El expresado jefe cesa en su actual destino y
queda a las órdenes de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.485/67.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Alicia
Hio-inia Sánchez-Pozuelo Vio-il-Escalera al Te
niente de Infantería de Marina D. Pedro San
Martín de Artiñano.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Ex:cmos. Sres....
Sres....
•■■•11.,
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DRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien.
u:1; de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas delt-Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 21 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Dámaso Berenguer
y Elizalde. —. Haber mensual que le corresponde:
30.450,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/1966: 25.882,50 pesetas, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Reside en Madrid.—(0) (1) ,(11).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. José María Terán Miranda.—Haber men
sual que le corresponde: 22.026,66 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/1966:
18.722,66 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Ma
drid. (0) (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
Pági na 2.398.
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tirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer. con arr "erfin a 1
kus
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, quequedará nulo a partir de la fecha se percepción de
este señalamiento de rectificación.
(1)- Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCoronel.
• (S) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
rnenegildo.
Madrid, 21 de junio de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 159, pág. 353.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes 'de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 27 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Sánchez
Romate Sambruno.—Haber mensual que le corres
ponde: 23.100,00 pesetas desde el día 1 de enero de
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/1966 : 19.635,00 pesetas,
a' percibir por la Delegación de Hacienda de 'Cádiz.
Reside en Cádiz.—(0) (12) (3).
Comandante 'de Máquinas, retirado, D. José Luis
Gutiérrez Abuín.—Haber mensual que le correspon
de : 22.050,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
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Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/1966: 18.742,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
Cádiz.—(0) (13).
Electricista Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Eliseo Sande Bellas.—Haber mensual que
le corresponde: 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 1•0 del haber mensual, Ley 112/1966: pese
tas 20.527,50, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(0) (12) (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percbidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
e
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regalador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la iCruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 27 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 423.)
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Jefatura del Apoyo Logístico
de la Armada por la que se anuncia concurso para
contratar la adquisición de harina de trigo con des
tino al suministro de Marinería y Tropa durante el
trimestre comprendido entre el 1 de octubre y 31 de
diciembre de 1967.
A las once horas del día 22 de agosto de 1967 se
reunirá, en el salón de actos del Ministerio de Ma
rina, la Junta de Adquisiciones de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes, para la compra de
hasta un máximo de 1.500 Tms. de harina de trigo,
con destino al abastecimiento de las distintas Facto
rías de Subsistencias, con arreglo a la distribución que
oportunamente se fije y mediante entregas parciales,
con sujeción al calendario que se facilitará al adjudi
catario.
Precio límite : 825,00 pesetas el quintal métrico de
harina en estación origen.
Las condiciones técnicas y legales que han de re
unir las ofertas presentadas, así como el modelo de
proposición para tomar parte en el concurso, se en
cuentran de manifiesta en la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes, Plaza de Colón, 4 (antiguaCasa de la Moneda), Madrid, todos los días labora
bles de 8,30 a 14,30 de la mañana.
El importe de los anuncios será por cuenta de los
adjudicatarios.
Madrid, 27 de julio de 1967.—El Coronel de In
tendencia, Jefe de la Sección Económica y de Adqui
siciones.
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